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ABSTRAK 
 
Pada pertengahan tahun 2019 Presiden Republik Indonesia resmi memutuskan 
bahwa  Ibu kota  dipindahkan ke luar pulau Jawa.  Hal ini menyebabkan banyak 
respon dari masyarakat yang menyikapi pada keputusan ini. Respon masyarakat 
tersebut banyak kita lihat di media sosial terutama twitter. Untuk melihat kenyataan 
respon masyarakat Indonesia dibutuhkan sebuah penelitian yang dapat mengambil 
kesimpulan dari banyaknya respon masyarakat. Maka dari masalah ini penelitian ini 
dilakukan untuk mencari kebenaran dari respon masyarakat terkait dengan keputusan 
perpindahan Ibu kota Indonesia dengan menggunakan metode lexicon. Penelitian ini 
juga ingin melihat perbandingan pengaruh proses stemming terhadap Analisa 
sentiment yangakan dilakukan. Untuk mengukur performa dari metode Lexicon, 
dalam penelitian ini akan diuji dengan seorang pakar. Kemudian hasil dari pakar akan 
dimasukan kedalam confusion matrix. Dari perhitungan dengan confusion matrix di 
dapatkan hasil   bahwa  respon masyarakat Indonesia banyak yang setuju dengan 
keputusan pemindahan Ibu kota Indonesia. 
 Kata Kunci: analisa sentimen, stemming, lexicon, python




In mid-2019 President of the Republic of Indonesia officially decided that the 
capital city be moved outside of Java. This has caused many responses from the public 
who responded to this decision. We have seen many of these community responses on 
social media, especially in Twitter. To see the reality of the response of the Indonesian 
people requires a study that can draw conclusions from the number of community 
responses. So from this problem this study was conducted to find the truth of the 
community response related to the decision to move the Indonesian capital by using 
the lexicon method. This study also wants to see a comparison of the effect of the 
stemming process on sentiment analysis. To measure the performance of the Lexicon 
method, this research will be tested by an expert. Then the results of the experts will 
be entered into the confusion matrix. From the calculations with the confusion matrix, 
the results showed that the response of many Indonesian people who agree with the 
decision to move the Indonesian capital. 
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